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Señores miembros del jurado: 
Se pone  a su disposición la tesis titulada El rol protagónico de los padres de 
familia de 4.° grado de primaria de la Institución Educativa Particular “Lomas de 
Santa María” , Chaclacayo , 2015 en cumplimiento a las normas establecidas en 
el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en Educación 
de la Universidad “César Vallejo” . 
El presente trabajo de investigación pretende determinar el rol protagónico 
de los padres de familia del 4.° grado de primaria del Colegio “Lomas de Santa 
María”. 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se considera 
planteamiento el problema. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En el 
capítulo III, se considera las variables. En el capítulo IV, se considera marco 
metodológico. En el capítulo V, se considera los resultados. Por último, en el 
capítulo VI, se considera discusión, conclusiones, recomendaciones, las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
Por lo expuesto, espero y deseo que el presente trabajo se ajuste a las 
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El  trabajo tuvo como objetivo general  determinar el rol protagónico de los padres 
de familia del 4to grado de primaria de la Institución Educativa Particular “Lomas 
de Santa María”, Chaclacayo -  2015. 
Este estudio se enmarcó dentro de las investigaciones descriptivas. El 
diseño de investigación es una investigación descriptiva simple, en este diseño el 
investigador busca y recogeinformación contemporánea con respecto a una 
situación previamente determinada .La muestra estuvo representada por 60 
padres de familia del 4.° “A” y “B” de primaria   de la Institución Educativa  “Lomas 
de Santa María”, Chaclacayo, 2015. La técnica  empleada es la encuesta y su 
instrumento es el cuestionario que ha sido aplicado  a los padres de familia de 
cuarto grado de primaria. 
 Los resultados obtenidos en el estudio reportaron lo siguiente: existe un 
22%  de padres  de la Institución Educativa Particular “Lomas de Santa María” de 
Chaclacayo  del 4to grado de primaria que si cumplen  con su   rol protagónico 
como  padres de familia, un 62% están en un promedio y un 17% no cumplen con 














The work had as general objective to determine the leading role of parents 4th 
grade of "Lomas de Santa Maria" High School, Chaclacayo 2015. 
 This study formed part of the descriptive research the methodology used for 
the preparation of this thesis is related to simple descrriptive. Basic research is a 
descriptive level, given that it is oriented to the knowledge of reality as it is 
presented in a temporary space given situation. The research design is simple 
descriptive or experimental. The sample was represented by 60 parents of the 4th 
"A" and "B"from  Primary School of  "Lomas de Santa Maria", Chaclacayo, 2015. 
The technique it is through survey and its instrument is the questionnaire. It has 
been applied to parents of fourth grade. 
The results obtained in the study reported the following 22%. There is a key 
role of parents  of 4th grade of "Lomas de Santa Maria" High School, 
Chaclacayo,2015, 62% is an average and 17% doesn´t have a key role of parents 
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